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而 1 9 8 6 ~ 1 9 9 0 年 5 年就有



























, 1 9 7 0 一





19 8 8 年一年就 有 3
.
05 亿 株
, » 外资踊 跃投
入
,













































口商品结构一改 198 5 年前农副产品出 口 为
主的格局
。
农 副产 品 出 口 比重 从 19 8 3 年
5 1%
























据 19 9 2年 《泰国银行季刊》统计
,






19 8 6 年增 加 三 倍 以 上
。
其 中 制 造 业 达






















































































































































































































































































~ 19 8 8 年 ) 创办于 19 4 4 年
,






























存 款总 余额 49 8 7
.
5 4 亿 抹
,
比
198 0 年增 5 倍
。



























办于 19 4 5 年
。 19 8 6 年名列世界 5 0 0 家银行
之内














办于 19 5 0 年
,










于 19 45 年
,
































































































































































































目前 华侨华人 机械 工业
,
以 陈龙 坚
(1 9 6 6一 ) 逞罗机械集团公司为最大
,
自






































































































年代中期开始纺织品 出 口 超过进 口





到 19 8 7 年
,









































19 8 6 年初创时只有外销额数千
万株
,


















陈氏荣获 19 8 9 年模范事业家的称
号










自 6 0 年代 以来飞速地 发 展
。
19 8 7 年全 国
































































































































1 9 8 5 年 出 口 鞋近 1 亿美元
,
















































年合资建逞 罗航 空公司 川航 境 内 72 府后
。























































































1 9 74 年有胶园 87 7 万莱
。
1 9 8 0 年全







































自 1 9 5 1 年从危地马拉引入玉米良







1 9 6 0 年玉米面积
1 7 8 万莱
,




1 9 9 1 年输

































1 9 8 7 年输出量 6 2 1 0 9 1 2
吨
,
价 2 0 6
.
6 1 亿抹几为 3 5 年输 出值的 1 5 0
倍
。
1 9 9 1 年则达 7 0 4 3 5 3 9 吨
,





























1 9 7 5 年产量 居 世界 第五位
,
1 9 7 6 年居世界第三位
,
































































































































1 9 8 7 年输






1 9 9 1 年
























































































































, 19 9 3 年第 1期
,









» 香港 《经济 日报》
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, 19 9 1年
。
Á 《华侨经济年鉴 》
, 19 9 1年
。
 《世界 日报》




@ 曼谷 《世界 日报 》
, 19 8 7 年 8 月 9 日
。
 《华侨经济年鉴 》
, 19 9 1年
,
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